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DEBRECZENI S Z Í N H Á Z .
f-vő bérle Csötörtököu, 1876, október 19-kén.




Eredeti vígjáték 3 felvonásban. Irta Tóth Kálmán,





Cselei, birtokos — 




















Nép. Vendégek. Történik az 1. felvoüás Bánréten, a 2. és 3. Pesten. Idő. Jelenkor.
Helyárak: Csalüui páholy 6 frt. Alsó és középpáholy 4 fit. Másodeme- leti páholy B frt. Támlásszék 1 fi t. Elsőrendű zártszék 80 kr. Másodrendű zártszék 60 kr. Emeleti zártszék 50 ki*. Első rendű földszinti bemenet 80 kr. Másodrendű földszint 40 kr. Deák-jegy 30 kr. Karzat szombat és ünnepnapokon 30 kr, 
másnapokon 20 kr. Szinlap 10 kr.
Jegyek előre válthatók d. e. 9— 12-ig, d.u. 3-tól 5 óráig a színházi pénztárnál.
Kezdete 7, vége 
után.
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